



我 国 农 村 深 化 改 革 的





























重新选 择 我 国 农
业生产经营形式
。


































相互依存的整个农村乃至整个国 民 经 济 的
传统管理体制
。



















































































































































































为什么在1 9 7 9年


































而 是 进 一 步完善的问题
































油 等 大 宗 作物产品生
产
,
会出现滑波 的现象呢 ? 这是因为








































































































































之 所 以 能够 比 较
顺 利 地 进 行
,
是 有 多方面的原 因
,
例如




















就是改革满足了当时农民群众最 迫 切 的 要

























































































































































































































































































































































( 尤其大宗作物种植业 ) 的信心与希望
,
是


















































































































































































































































































































































































































家财政的责担 ( 粮食价格补贴己从19 78 年的



















































































统销 ( 平价销售 ) 必然
要求死购 (合同定购 ) 作为保障条件
,
合同
定购也就基本上变成统派购
。
这就必然会降
低我国农产品价格的改革度
。
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